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Horwich Wittgenstein (डब्ल्यू) का एक अच्छा विश्लेषण देता है और एक अग्रणी डब्ल्यू विद्िान है, लेककन मेरे विचार में, िे सब एक पूणस प्रशंसा 
की कमी है, के रूप में मैं इस समीक्षा में लंबाई में समझा और कई अन्य. यदद एक डब्ल्यू समझ में नह ं आता (और अधिमानतः Searle भी) तो 
मुझे नह ं लगता कक कैसे एक दशसन की एक सतह  समझ स ेअधिक हो सकता है और उच्च आदेश सोचा और इस प्रकार सभी जदटल व्यिहार 
(मनोविज्ञान, समाजशास्र, मानि विज्ञान, इततहास, सादहत्य, समाज) संक्षेप में, डब्ल्यू प्रदशसन ककया है कक जब आप ददखाया है कक कैसे एक 
िार्कय ब्लयाज के संदभस में प्रयोग ककया जाता है, िहााँ और कुछ नह ं कहना है. मैं कुछ उ्लेखनीय उद्िरण के साथ शुरू होगा और किर दे र्कया मुझे 
लगता है कक कम से कम विचार Wittgenstein, दशसन और मानि व्यिहार को समझने के ललए आिश्यक हैं. 
 
पहले एक ध्यान दें कक ककसी भी शब्लद के सामने "मेटा" डाल संददग्ि होना चादहए हो सकता है. डब्ल्यू दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics 
ककसी भी अन्य की तरह गणणत है. िारणा है कक हम दशसन के बाहर कदम कर सकते हैं (यानी, उच्च आदेश सोचा के िणसनात्मक मनोविज्ञान) 
अपने आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जलन यहााँ (और वपछले 4 दशकों के ललए शकै्षक्षक लेखन भर में) "उसके" और "उसके" और "िह" या 
"िह" आदद, जहां "ि"े और "उनकी" और "उन्हें" अच्छी तरह से करना होगा की लगातार ररिसस भाषाई sexism है. इसीतरह, फ्रें च शब्लद 'ररपटोयर' 
का उपयोग जहां अंग्रेजी 'ररपटसर ' कािी अच्छा प्रदशसन करेगा। प्रमुख कमी पूर  वििलता है (हालांकक बहुत आम) को रोजगार र्कया मैं बेहद 
शक्र्कतशाल  और सहज ज्ञान युर्कत दो हॉट और Searle रूपरेखा है जो मैं ऊपर उक््लणखत है के रूप में देखते हैं. यह विशेष रूप से अथस p111 एट 
सेक पर अध्याय में मालमसक है (विशेष रूप से फुटनोट 2-7 में), जहां हम स्िचाललत सच केिल S1, प्रस्तािात्मक स्िभाविक S2, COS आदद के ढांचे 
के बबना बहुत गंदा पानी में तैरना. एक भी पढ़ने के द्िारा आंतररक और बाहर  का एक बेहतर दृश्य प्राप्त कर सकत ेहैं उदा., Johnston या Budd 
(मेर  समीक्षा देखें). Horwich हालांकक कई तीक्ष्ण दटप्पणी करता है. मैं विशेष रूप स ेp65 पर डब्ल्यू विरोिी सैद्िांततक रुख के आयात के अपने 
सारांश पसंद आया. िह 'पर कुछ' को और अधिक जोर देने की जरूरत है, हाल ह  में डेतनएल Moyal-Sharrock, Coliva और दसूरों द्िारा बहुत 




Horwich पहल  दर और अपने काम के लायक अच्छी तरह से प्रयास है. एक उम्मीद है कक िह (और हर कोई) Searle और कुछ आिुतनक 
मनोविज्ञान के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेहट्टो, पढ़ें, Hatchinson, स्टनस, Moyal-Sharrock, टहलने, हैकर और बेकर आदद का अध्ययन 
करने के व्यिहार का एक व्यापक आिुतनक दृश्य प्राप्त करेंगे. उनके कागजात के अधिकांश academia.edu और philpapers.org पर हैं, लेककन 
पीएमएस हैकर के ललए http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html देखते हैं. 
 
िह जहां Wittgenstein की समझ हमें छोड़ देता है कक मैंने कभी देखा है की सबसे सुंदर सारांश में स ेएक देता है. 
 
"हमारे भाषाई/ संक्पनात्मक गततविधि (पीआई 126) की व्याख्या करन ेका कोई प्रयास नह ं होना चादहए जैसा कक फे्रज के तकस  के ललए गणणत 
में कमी; यह epistemological नींि देने के ललए कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकता ज्ञान के अथस आिाररत खातों में; यह (PI 
130) के रूप में अथस तकस  में आदशसरूप रूपों की विशेषता के ललए कोई प्रयास; यह सुिार करने के ललए कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है 
Mackie रुदट लसद्िांत या Dummett अंतज्ञासन में; इसे कारगर बनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अक्स्तत्ि के खात ेमें; 
इसे और अधिक सुसंगत बनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा विरोिाभासों के ललए Tarski की प्रततकिया में के रूप में; और इसे और अधिक 
पूणस बनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) विधचर का्पतनक 'टेल पोटेशन' पररदृश्यों के ललए व्यक्र्कतगत पहचान के प्रश्नों के तनपटान में। 
 
अंत में, मुझे सुझाि है कक पररप्रके्ष्य मैं यहााँ प्रोत्सादहत ककया है के साथ, डब्ल्यू समकाल न दशसन और मनोविज्ञान के कें द्र में है और अस्पष्ट, 
मुक्श्कल या अप्रासंधगक नह ं है, लेककन scintillating, गहरा और किस्टल स्पष्ट है और उस ेयाद करने के ललए है कक उस ेयाद आती है में से एक 
है सबसे बड़ी बौद्धिक रोमांच संभि| 
 
आिुतनक दो systems दृश्यस ेमानि व्यिहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तार ख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'दशसन, 
मनोविज्ञान, लमनडी और लुडविगमें भाषा की ताककस क संरचना से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने िालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसन, मनोविज्ञान, विज्ञान, िमस और राजनीतत पर एक बबासद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसद  4िें एड (2019) 
 
Horwich Wittgenstein (डब्ल्यू) का एक अच्छा विश्लेषण देता है और एक अग्रणी डब्ल्यू विद्िान है, लेककन मेरे विचार में, िे सब एक पूणस प्रशंसा 
की कमी है, के रूप में मैं इस समीक्षा में लंबाई में समझा और कई अन्य. यदद एक डब्ल्यू समझ में नह ं आता (और अधिमानतः Searle भी) तो मैं 
नह ं देख कैसे एक दशसन की एक सतह  समझ स ेअधिक हो सकता है और उच्च आदेश सोचा और इस प्रकार सभी जदटल व्यिहार (मनोविज्ञान, 
समाजशास्र, मानि विज्ञान, इततहास , सादहत्य, समाज)| संक्षेप में, डब्ल्यू प्रदशसन ककया है कक जब आप ददखाया है कक कैसे एक िार्कय ब्लयाज 
के संदभस में प्रयोग ककया जाता है, िहााँ और कुछ नह ं कहना है. 
मैं कुछ उ्लेखनीय उद्िरण के साथ शुरू होगा और किर दे र्कया मुझे लगता है कक कम से कम विचार Wittgenstein, दशसन और मानि व्यिहार 
को समझने के ललए आिश्यक हैं. 
 
"मनोविज्ञान के भ्रम और बंजरता को "युिा विज्ञान" कहकर समझाया नह ं जा सकता है; इसकी क्स्थतत भौततक विज्ञान के साथ तुलनीय नह ं है, 
उदाहरण के ललए, इसकी शुरुआत में. (गणणत की कुछ शाखाओं के साथ-साथ। लसद्िांत सेट करें.) र्कयोंकक मनोविज्ञान में प्रायोधगक विधियााँ और 
संक्पनात्मक भ्रम हैं। (दसूरे मामले में, िैचाररक भ्रम और सबूत के तर के के रूप में). प्रयोगात्मक विधि के अक्स्तत्ि बनाता है हमें लगता है कक 
हम समस्याओं है कक हमें परेशानी को हल करने का मतलब है; हालांकक समस्या और विधि से एक दसूरे को पाररत। विटगेनस्ट न (पीआई पी.232) 
 
"Philosophers लगातार उनकी आाँखों के सामने विज्ञान की विधि को देखने और irresistibly पूछने के ललए और क्जस तरह से विज्ञान करता है 
में सिालों के जिाब पर क्षा कर रहे हैं. यह प्रिवृि तत्िमीमांसा का िास्तविक स्रोत है और दाशसतनक को पूणस अंिकार में ले जाती है। (BBB p18). 
 
"लेककन मैं अपनी शुद्िता के अपने आप को संतोषजनक द्िारा दतुनया की मेर  तस्िीर नह ं लमला: और न ह  मैं यह है र्कयोंकक मैं अपनी शुद्िता 
से संतुष्ट हूाँ. नह ं: यह विरासत में लमल  पषृ्ठभूलम है क्जसके णखलाि मैं सच और गलत के बीच भेद है." विटगेनस्ट न ओसी 94 
 
"दशसन का उद्देश्य बबदं ुपर एक द िार खड़ा है, जहां भाषा िैसे भी बदं हो जाता है."  विटगेनस्ट न दाशसतनक अिसर p187 
 
"भाषा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो से मेल खाती है का िणसन करने के ललए असंभि जा रहा है द्िारा ददखाया गया है (का अनुिाद है) बस 
िार्कय दोहरा बबना एक िार्कय ..." विटगेनस्ट न सीिी पी10 
 
"यदद हम मन में एक तस्िीर है जो, हालांकक सह  है, अपनी िस्तु के साथ कोई समानता नह ं है की संभािना रखना, िार्कय और िास्तविकता के 
बीच एक छाया के प्रक्षेप सभी बबदं ुखो देता है. अभी के ललए, िार्कय ह  इस तरह के एक छाया के रूप में सेिा कर सकत ेहैं. िार्कय लसिस  एक ऐसी 
तस्िीर है, जो र्कया यह प्रतततनधित्ि करता है के साथ थोड़ी सी भी समानता नह ं है. बीबीबी p37 
 
"Thus, हम कुछ दशसन गणणतज्ञों का कहना है कक िे स्पष्ट रूप से शब्लद "सबूत के कई अलग अलग usages के बारे में पता नह ं कर रहे हैं; और कक 
िे शब्लद "की तरह" के उपयोग के बीच मतभेद के बारे में स्पष्ट नह ं हैं, जब िे संख्या के प्रकार की बात करते हैं, सबूत के प्रकार, जैसे कक शब्लद "की 
तरह" यहााँ संदभस में के रूप में एक ह  बात का मतलब था "एप्पल की तरह." या, हम कह सकते हैं, िे शब्लद "खोज" के विलभन्न अथस के बारे में पता 
नह ं कर रहे हैं जब एक मामल ेमें हम pentagon के तनमासण की खोज की बात करत ेहैं और दक्षक्षण धु्रि की खोज के दसूरे मामल ेमें." बीबीबी p29 
 
इन उद्िरण यादृक्च्छक पर नह ं चुना है, लेककन (मेर  समीक्षा में दसूरों के साथ) व्यिहार की एक रूपरेखा (मानि प्रकृतत) हमारे दो सबसे बड़ी 
िणसनात्मक मनोिैज्ञातनकों स ेकर रहे हैं. इन मामलों पर विचार करते हुए हमें यह ध्यान में रखना चादहए कक दशसन उच्च िम के विचार (एचओट ) 
का िणसनात्मक मनोविज्ञान है, जो कक उन स्पष्ट तथ्यों में स ेएक है क्जनकी पूर  तरह से अनदेखी की जाती है - अथासत,् मैंने इसे कह ं भी स्पष्ट 
रूप से कभी नह ं देखा है। 
 
यहााँ है कैसे अग्रणी Wittgenstein विद्िान अपने काम सकं्षेप: "Wittgenstein गहर  समस्याओं है कक सददयों के ललए हमारे विषय dogged है के 
कई हल, कभी कभी िास्ति में दो से अधिक सददयों के ललए, भाषाई प्रतततनधित्ि की प्रकृतत के बारे में समस्याओं, विचार और भाषा के बीच संबंि 
के बारे में, solipsism और आदशसिाद के बारे में, आत्म ज्ञान और अन्य मन के ज्ञान, और आिश्यक सत्य की प्रकृतत और गणणतीय प्रस्ताि के 
बारे में. उसने तकस  और भाषा के यूरोपीय दशसन की लमट्ट  को हल ककया। उन्होंने हमें मनोविज्ञान के दशसन में अंतदृसक्ष्ट का एक उपन्यास और 
बेहद उपयोगी सरणी द । उन्होंने गणणत और गणणतीय सत्य की प्रकृतत पर सददयों के प्रततबबबं को उलटने का प्रयास ककया। उन्होंने नींििाद  
ज्ञान विज्ञान को कमजोर ककया। और उन्होंने हमें दशसन का एक दशसन मानि ज्ञान के ललए नह ं, बक््क मानि समझ के ललए - हमारे विचार के 
रूपों की समझ और उन िैचाररक भ्रमों की समझ की थी क्जनमें हम धगरन ेके ललए उिरदायी हैं। [पीटर हैकर--'गॉडसन बेकर की विटगेनस्ट न की 
देर से व्याख्या' 
 
मैं जोड़ना होगा कक डब्ल्यू पहले था (40 साल स)े स्पष्ट रूप से और बडे़ पैमाने पर विचार की दो प्रणाललयों का िणसन - तेजी से स्ित: prelinguistic 
S1 और िीमी गतत से धचतंनशील भाषाई स्िभाि S2. उन्होंने बताया कक कैसे व्यिहार केिल एक विशाल विरासत में लमला पषृ्ठभूलम है कक 
पहचानने के ललए स्ियंलसद्ि आिार है और शक या न्याय नह ं ककया जा सकता है के साथ संभि है, तो होगा (विक्प), चेतना, आत्म, समय 
और अंतररक्ष सहज सच केिल स्ियंलसद्ि हैं. उन्होंने कई बार चचास की जो अब मन की थ्योर , फे्रलमगं और संज्ञानात्मक भ्रम के रूप में जाना 
जाता है। िह अर्कसर सहज पषृ्ठभूलम की आिश्यकता की व्याख्या की और प्रदशसन कैस ेयह व्यिहार उत्पन्न करता है. उन्होंने कहा कक बाद में 
र्कया Wason पर क्षण बन गया के पीछे मनोविज्ञान का िणसन - एक मौललक उपाय EP अनुसंिान दशकों बाद में इस्तेमाल ककया. उन्होंने भाषा 
की अतनक्श्चत प्रकृतत और सामाक्जक संपकस  की खेल जैसी प्रकृतत का उ्लेख ककया। िह पषृ्ठों के हजारों और उदाहरण के सैकड़ों में जांच की कैस े
हमारे भीतर के मानलसक अनुभिों को भाषा में िणसन योग्य नह ं हैं, यह केिल एक सािसजतनक भाषा के साथ सािसजतनक व्यिहार के ललए संभि 
ककया जा रहा है (तनजी भाषा की असंभि). इस प्रकार, िह पहले विकासिाद  मनोिैज्ञातनक के रूप में देखा जा सकता है. 
 
जब Wittgenstein के बारे में सोच, मैं अर्कसर कैक्म्िज दशसन प्रोिेसर सी.डी. िॉड (जो समझ में नह ं आया और न ह  उस ेपसंद है) के ललए 
क्जम्मेदार दटप्पणी याद करत ेहैं. "Witgenstein को दशसन की कुसी की पेशकश नह ं आइंस्ट न को भौततकी की कुसी की पेशकश की तरह होगा!" 
मैं सहज ज्ञान युर्कत मनोविज्ञान के आइंस्ट न के रूप में उसके बारे में सोचो. हालांकक दस साल बाद पैदा हुए, िह इसी तरह लगभग एक ह  समय 
में और दतुनया के एक ह  दहस्से में और आइंस्ट न की तरह िास्तविकता की प्रकृतत के बारे में विचारों hatching था लगभग WW1 में मतृ्यु हो 
गई. अब लगता है आइंस्ट न एक कदठन व्यक्र्कतत्ि है जो अपने विचारों का केिल एक प्रारंलभक संस्करण है कक उलझन में थे और अर्कसर गलत 
थे प्रकालशत के साथ एक आत्मघाती समलैंधगक एकांत था, लेककन विश्ि प्रलसद्ि बन गया; पूर  तरह से अपने विचारों को बदल ददया है, लेककन 
अगले 30 िषों के ललए और अधिक कुछ भी नह ं प्रकालशत, और अपने नए काम का ज्ञान, ज्यादातर विकृत रूप में, कभी कभी व्याख्यान और 
छारों के नोट्स से िीरे िीरे िैलाना; कक िह 1951 में जमसन में ज्यादातर हस्तललणखत scribblings के 20,000 से अधिक पषृ्ठों के पीछे छोड़ने के 
पीछे मर गया, िार्कय या के साथ छोटे पैराग्राि स ेबना है, अर्कसर, पहले या बाद में िार्कय के ललए कोई स्पष्ट संबंि; कक िह संिाद में 3 अलग 
अलग व्यक्र्कतयों के साथ एक Socratic शैल  में ललखा था (िास्ति में अपने लेखन trialogues कहा जाना चादहए, हालांकक मैं केिल एक ह  इस 
शब्लद का उपयोग करनलेगते हैं)-कथन, िातासकार और ट काकार (आमतौर पर डब्ल्यू दृश्य) क्जसका दटप्पणणयााँ ज्यादातर पाठकों द्िारा एक साथ 
लमधित ककया गया, इस प्रकार पूर  तरह स ेपूरे स्पष्ट करण और धचककत्सीय जोर vitiating, कक इन काट रहे थे और अन्य पुक्स्तकाओं से धचपकाया 
माक्जसन में नोटों के साथ साल पहले ललखा, अस्तर के नीचे और बाहर शब्लदों को पार कर, ताकक कई िार्कयों में कई प्रकार के होत ेहैं; कक उनके 
सादहक्त्यक अधिकाररयों टुकड़ों में इस अपाच्य जन कटौती, बाहर छोड़ने के ललए िे र्कया चाहत ेथे और िार्कय जो पूर  तरह स ेउपन्यास विचारों 
को व्यर्कत कर रहे थे की सह  अथस पर कब्लजा करन ेके राक्षसी कायस के साथ संघषस कैसे िहमांड काम करता है और कक ि ेतो agonizing मंद  के 
साथ इस सामग्री को प्रकालशत (आिा सद  के बाद समाप्त नह ं) प्रस्तािना है कक यह र्कया था के बारे में कोई िास्तविक वििरण तनदहत के साथ; 
कक िह कई बयानों के कारण के रूप में ज्यादा कुख्यात हो गया है कक सभी वपछले भौततकी एक गलती और भी बकिास था, और है कक लगभग 
कोई भी अपने काम को समझ में आया, पुस्तकों के सैकड़ों और कागज के हजारों के बािजूद इस पर चचास; कक कई भौततकविदों केिल अपने 
प्रारंलभक काम है क्जसमें िह न्यूटनी भौततकी का एक तनक्श्चत संकलन ककया था पता था इस अत्यंत सार और संघतनत रूप में कहा गया है कक 
यह तय करना मुक्श्कल था कक र्कया कहा जा रहा था; कक िह तो लगभग भूल गया था और है कक दतुनया की प्रकृतत और आिुतनक भौततकी के 
विविि विषयों पर सबस ेककताबें और लेख केिल गुजर रहा था और आमतौर पर उस ेगलत संदभस, और है कक कई उस ेपूर  तरह से छोड़ ददया; कक 
आज तक, उनकी मतृ्यु के बाद आिी सद  से भी अधिक समय तक, कुछ मुट्ठी भर लोग थे क्जन्होंने िास्ति में अपने ककए गए कायों के भार  
पररणामों को समझा था। यह, मैं दािा करता हूाँ, ठीक Wittgenstein के साथ क्स्थतत है. 
 
इस पुस्तक पर दटप्पणी करन ेस ेपहले, मैं पहले दशसन और समकाल न मनोिैज्ञातनक अनुसंिान के ललए अपने ररश्त ेपर कुछ दटप्पणी की पेशकश 
के रूप में Searle (एस), Wittgenstein (डब्ल्यू), हैकर (एच) एट अल के कायों में उदाहरण होगा. यह पीएनसी की मेर  समीक्षा देखने में मदद 
लमलेगी (एक नई सद  में दशसन), TLP, पीआई, ओसी, सामाक्जक दतुनया बनाने (MSW) और अन्य पुस्तकों द्िारा और इन प्रततभाशाल  लोगों के 
बारे में, जो उच्च िम व्यिहार का एक स्पष्ट वििरण प्रदान मनोविज्ञान पुस्तकों में नह ं लमला, कक मैं WS के रूप में उ्लेख करेंगे  ढांचा. मानि 
व्यिहार के सभी चचास में एक प्रमुख विषय संस्कृतत के प्रभाि से आनुिंलशक रूप से िमादेलशत automatisms अलग करने की आिश्यकता है. 
उच्च आदेश व्यिहार के सभी अध्ययन के अलािा तंग करन ेके ललए एक प्रयास है न केिल तेजी स ेS1 और िीमी गतत स ेS2 सोच - जैसे, िारणा 
और अन्य automatisms बनाम स्िभाि, लेककन संस्कृतत में S2 के एर्कसटेंशन (S3). एक पूरे के रूप में Searle काम उच्च िम S2/S3 सामाक्जक 
व्यिहार का एक आश्चयसजनक िणसन प्रदान करता है, जबकक बाद में डब्ल्यू स ेपता चलता है कक यह कैसे S1 के सच केिल बेहोश स्ियलंसद्ि जो 
S2 के प्रतत सचेत स्िभािात्मक ाात्मक सोच में विकलसत पर आिाररत है. 
 
S1 हमारे अनैक्च्छक, लसस्टम 1, तेजी से सोच, दपसण न्यूरॉन, सच केिल, गैर-प्रस्तािात्मक, prelinguistic मानलसक राज्यों के सरल स्िचाललत 
कायस है- हमार  िारणा और यादें और लसस्टम 1 सत्य और UA1 सदहत पलटा कृत्यों - के एजेंसी 1-- और भािनाओं1- जैसे खुशी, प्यार, िोि) जो 
कारण से िणणसत ककया जा सकता है, जबकक developmentally बाद में भाषाई कायस अलभव्यक्र्कत या स्िैक्च्छक का िणसन कर रहे हैं, प्रणाल  2, 
िीमी सोच, न्यूरॉन्स मानलसक. अथासत, पर क्षण योग्य सत्य या गलत, प्रस्तािात्मक, Truth2 और UA2 और Emotions2 (सुख, प्यार, निरत) 
- स्िभाविक (और अर्कसर counterfactual) क्पना, मान, इरादा, सोच, जानने, विश्िास, आदद जो केिल में िणणसत ककया जा सकता है कारणों 
की शतें (यानी, यह लसिस  एक तथ्य यह है कक न्यूरोकेलमस्र , परमाणु भौततकी, गणणत के मामल ेमें 2 प्रणाल  का िणसन करन ेका प्रयास करता है, 
कोई मतलब नह ं है - डब्ल्यू, एस, हैकर आदद देखें). 
 
"कई शब्लद तो इस अथस में तो एक सख्त अथस नह ं है. लेककन यह कोई दोष नह ं है। लगता है कक यह कह रह  है कक मेरे पढ़ने के द पक की रोशनी 
बब्कुल नह ं असल  प्रकाश है र्कयोंकक यह कोई तेज सीमा है की तरह होगा." बीबीबी p27 
 
"मूल और भाषा खेल के आददम रूप एक प्रततकिया है; केिल इस स ेऔर अधिक जदटल रूपों का विकास कर सकत ेहैं. भाषा-मैं कहना चाहता हूाँ- 
एक शोिन है. 'शुरुआत में काम ककया गया था. सीिी p31 
 
"एक व्यक्र्कत क्जसकी स्मतृत को बनाए नह ं रख सकता है जो शब्लद 'ददस' का मतलब है, तो है कक िह लगातार उस नाम से अलग अलग बातें कहा 
जाता है, लेककन किर भी एक तरह से सामान्य लक्षण और शब्लद के presuppositions के साथ में किदटगं शब्लद का इस्तेमाल ककया 'ददस' कम िह 
इसे इस्तेमाल के रूप में हम सब करते हैं। 
पीआई p271 
 
"हर हस्ताक्षर व्याख्या करन ेमें सक्षम है, लेककन अथस व्याख्या करने में सक्षम नह ं होना चादहए. अंततम व्याख्या है" BBB p34 
 
"िहााँ सोच की सामान्य बीमार  का एक प्रकार है जो हमेशा के ललए लग रहा है (और पाता है) र्कया एक मानलसक राज्य है क्जसमें स ेहमारे सभी 
कायस िसंत कहा जाएगा, के रूप में एक जलाशय स.े" बीबीबी p143 
 
"और गलती है जो हम यहााँ और एक हजार इसी तरह के मामलों में बनाने के ललए इच्छुक हैं शब्लद द्िारा लेबल है "बनाने के ललए" के रूप में हम 
इसे िार्कय में इस्तमेाल ककया है "यह अंतदृसक्ष्ट का कोई कायस है जो हमें तनयम का उपयोग करता है के रूप में हम करते हैं" , र्कयोंकक िहााँ एक 
विचार है कक "कुछ हमें करना चादहए" हम र्कया करत ेहैं. और यह किर से कारण और कारण के बीच भ्रम पर लमलती है. हम कोई कारण नह ं है के 
रूप में हम करत ेहैं तनयम का पालन करन ेकी जरूरत है. कारणों की िृंखला का अंत है। बीबीबी p143 
 
स्िभाि शब्लदों में कम स ेकम दो बतुनयाद  उपयोग होत ेहैं। एक एक अजीब दाशसतनक उपयोग है (लेककन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) 
जो सह  केिल प्रत्यक्ष िारणा और स्मतृत से उत्पन्न िार्कय को संदलभसत करता है, यानी, हमारे सहज स्ियंलसद्ि S1 मनोविज्ञान ('मैं जानता हूाँ 
कक ये मेरे हाथ हैं')-यानी, िे Causally स्ि कर रहे हैं संदभस (सीएसआर)-BBB में पलटा या अकमसक कहा जाता है, और S2 का उपयोग करें, जो 
स्िभाि के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो बाहर काम ककया जा सकता है, और जो सच या गलत हो सकता है ('मैं अपने घर का रास्ता पता 
है)-यानी, िे संतुक्ष्ट की शतें हैं (COS) और सीएसआर नह ं कर रहे हैं () BBB में पारगमन कहा जाता है). 
 
यह दोनों डब्ल्यू 3 अिधि के काम से और समकाल न मनोविज्ञान से इस प्रकार है, कक 'इच्छा', 'आत्म' और 'चेतना' िारणा और सजगता स ेबना 
S1 के स्ियं लसद्ि सत्य केिल तत्ि हैं., और िहााँ कोई संभािना नह ं है (अज्ञानता) का प्रदशसन (की) उनके झूठ को समझ में आ जाना। के रूप में 
डब्ल्यू इतनी शानदार कई बार स्पष्ट ककया, िे न्याय के ललए आिार हैं और इसललए न्याय नह ं ककया जा सकता है. हमारे मनोविज्ञान के सत्य-
केिल-केिल अलभगहृ त स्पष्ट नह ं हैं। 
 
समािेशी किटनेस द्िारा विकास S1 के बेहोश तेजी से पलटा कारण कारसिाई जो अर्कसर S2 के सचेत िीमी सोच को जन्म देने िमादेलशत है 
(अर्कसर S3 के सांस्कृततक एर्कसटेंशन में संशोधित), जो कारसिाई के ललए कारण है कक अर्कसर पररणाम पैदा करता है S1 के कारण कायों के कारण 
शर र और / सामान्य तंर दोनों neurotransmission के माध्यम से और मक्स्तष्क के लक्षक्षत क्षरेों में neuromodulators में पररितसन के माध्यम 
से है. समग्र संज्ञानात्मक भ्रम (एस द्िारा बुलाया 'द िेनोमेनोलॉक्जकल भ्रम', वपकंर द्िारा 'ररर्कत स्लेट' और Tooby और Cosmides 'मानक 
सामाक्जक विज्ञान मॉडल') द्िारा है कक S2/S3 कारसिाई होशपूिसक कारणों के ललए उत्पन्न ककया है क्जनमें से हम पूर  तरह से जानत ेहैं और में 
का तनयंरण है, लेककन आिुतनक जीि विज्ञान और मनोविज्ञान स ेपररधचत ककसी को भी देख सकत ेहैं कक इस विचार विश्िसनीय नह ं है. 
 
एक िार्कय एक विचार व्यर्कत करता है (एक अथस है), जब यह स्पष्ट COS है, यानी, सािसजतनक सत्य की क्स्थतत. इसललए डब्ल्यू से दटप्पणी: "जब 
मैं भाषा में लगता है, िहााँ नह ं कर रहे हैं 'अथस' मौणखक अलभव्यक्र्कत के अलािा मेरे मन के माध्यम से जा रहा: भाषा ह  सोचा की िाहन है." और, 
अगर मैं के साथ या शब्लदों के बबना लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमानदार  से) कहत ेहैं कक यह है के रूप में िहााँ कोई अन्य संभि कसौट  
(COS) है. इस प्रकार, डब्ल्यू सुंदर aphorisms (p132 Budd) "यह इच्छा और पूततस े लमलने कक भाषा में है" और "सब कुछ आध्याक्त्मक की तरह, 
सोचा और िास्तविकता के बीच सद्भाि भाषा के व्याकरण में पाया जा रहा है." और एक यहााँ ध्यान दें कक डब्ल्यू में 'grammar' आमतौर पर EP 
के रूप में अनुिाद ककया जा सकता है और है कक theorizing और सामान्यीकरण के णखलाि अपने लगातार चेतािनी के बािजूद, इस बारे में के 
रूप में व्यापक उच्च िम िणसनात्मक मनोविज्ञान (दशसन) के एक विशेषता के रूप में एक पा सकत ेहैं. 
 
हालांकक डब्ल्यू सह  है कक िहााँ कोई मानलसक क्स्थतत है कक अथस का गठन ककया है, एस नोट है कक िहााँ अथस के कायस की विशषेता के ललए एक 
सामान्य तर का है - "स्पीकर अथस ... संतुक्ष्ट की शतों पर संतुक्ष्ट की शतों का अधिरोपण "क्जसका अथस है एक सुगदठत िार्कय को एक अच्छी 
तरहसे तैयार िार्कय ललखना जो सह  या गलत होसकता है और यह एक कायस है और मानलसक क्स्थतत नह ं है। 
 
इसललए डब्ल्यू से प्रलसद्ि बोल : "यदद भगिान हमारे मन में देखा था िह िहााँ क्जसे हम (पीआई p217) की बात कर रहे थे देखने में सक्षम नह ं 
होता" और उनकी दटप्पणी है कक प्रतततनधित्ि की पूर  समस्या में तनदहत है "है कक उस"े और "... र्कया छवि अपनी व्याख्या देता है क्जस पर यह 
झूठ रास्ता है," या के रूप में एस अपने COS कहत ेहैं, इसललए डब्ल्यू संकलन (p140 Budd) कक "र्कया यह हमेशा अंत में आता है कक ककसी भी 
आगे अथस के बबना, िह कहता है कक र्कया इच्छा है कक होना चादहए"..." सिाल है कक र्कया मैं जानता हूाँ कक मैं र्कया मेर  इच्छा पूर  होने से पहले 
इच्छा पूर  नह ं हो सकती. और तथ्य यह है कक कुछ घटना मेर  इच्छा बंद हो जाता है इसका मतलब यह नह ं है कक यह इसे पूरा करता है. शायद 
मैं संतुष्ट नह ं ककया जाना चादहए था अगर मेर  इच्छा संतुष्ट ककया गया था" ... मान ल क्जए कक यह पूछा गया था 'र्कया मैं जानता हूाँ कक मैं र्कया 
लंबे समय के ललए इससे पहले कक मैं इसे पाने के ललए? अगर मैं बात करना सीख ललया है, तो मुझे पता है." 
 
Wittgenstein (डब्ल्यू) मेरे ललए आसानी स ेमानि व्यिहार पर सबसे प्रततभाशाल  विचारक है. िह पता चलता है कक व्यिहार सहज सच केिल 
स्ियंलसद्िों का एक विस्तार है (देखें "पर कुछ" इस विचार के अपने अंततम विस्ताररत उपचार के ललए) और यह कक हमारे सचेत अनुपात बेहोश 
साक्जश से उभर. उसका कोष पश ुव्यिहार के सभी वििरण के ललए नींि के रूप में देखा जा सकता है, खुलासा कैस ेमन काम करता है और िास्ति 
में काम करना चादहए. "होना चादहए" तथ्य यह है कक सभी ददमाग एक आम िंश और आम जीन का दहस्सा है और इसललए िहााँ केिल एक ह  
बुतनयाद  तर का है िे काम करत ेहैं, कक यह जरूर  एक स्ियंलसद्ि संरचना है, कक सभी उच्च जानिरों को एक ह  विकलसत मनोविज्ञान समािेशी 
पर आिाररत साझा द्िारा जरूरत पर जोर ददया है किटनेस, और है कक मनुष्यों में यह एक व्यक्र्कतत्ि गले की मांसपेलशयों में संकुचन (भाषा) है 
कक दसूरों में हेरिेर करने के ललए विकलसत के आिार पर में विस्ताररत है. मेरा सुझाि है कक यह सबसे बड़ा मू्य के ललए डब्ल्यू काम पर विचार 
और एक के ललए अलग न केिल तेजी स ेऔर िीमी सोच (जैसे,िारणा बनाम स्िभाि बनाम- नीचे देखें) धचढ़ाने के प्रयास के रूप में अपने उदाहरण 
के सबसे साबबत होगा, लेककन प्रकृतत और पोषण. 
 "दशसन बस हमारे सामने सब कुछ डालता है और न ह  बतात ेहैं और न ह  कुछ भी deduces ... सभी नई खोजों और आविष्कारों से पहले जो संभि 
है, उसके ललए 'दशसन' नाम दे सकता है। पीआई 126 
 
"अधिक संकीणस हम िास्तविक भाषा की जांच, तेज यह और हमार  आिश्यकता के बीच संघषस हो जाता है. (तकस  की किस्टल य शुद्िता के ललए, 
जादहर है, जांच का एक पररणाम नह ं था: यह एक आिश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
"गलत अििारणा है जो मैं इस सबंंि में आपवि करना चाहत ेहैं तनम्नललणखत है, कक हम पूर  तरह से कुछ नया खोज कर सकत ेहैं. यह एक गलती 
है।  इस मामल ेकी सच्चाई यह है कक हमारे पास पहले से ह  सब कुछ है, और हमारे पास यह िास्ति में मौजूद है; हमें ककसी भी चीज की प्रतीक्षा 
करने की आिश्यकता नह ं है। हम अपनी सािारण भाषा के व्याकरण के दायरे में अपनी चाल बनात ेहैं, और यह व्याकरण पहले स ेह  मौजूद है। 
इस प्रकार, हम पहले स े ह  सब कुछ लमल गया है और भविष्य के ललए इंतजार नह ं की जरूरत है। (1930 में कहा) Waismann "लुडविग 
Wittgenstein और वियना सककस ल (1979) p183 
 
"यहााँ हम दाशसतनक जांच में एक उ्लेखनीय और विशेषता घटना के णखलाि आते हैं: कदठनाई---मैं कह सकता हूाँ---समािान खोजने की नह ं 
बक््क समािान कुछ है कक लगता है के रूप में अगर यह केिल एक थे के रूप में पहचानने की यह करने के ललए प्रारंलभक. हम पहले ह  सब कुछ 
कह चुके हैं। ---कुछ भी नह ं है कक इस स ेइस प्रकार है, नह ं यह अपने आप में समािान है! यह जुड़ा हुआ है, मेरा मानना है कक हमारे गलत तर के 
से एक स्पष्ट करण की उम्मीद के साथ, जबकक कदठनाई का समािान एक वििरण है, अगर हम इसे हमारे विचारों में सह  जगह दे.  यदद हम 
उस पर ध्यान देत ेहैं, और इसे पार करन ेकी कोलशश मत करो।  जेटेल p312-314 
 
"हमार  विधि विशुद्ि रूप स ेिणसनात्मक है, वििरण हम दे स्पष्ट करण के संकेत नह ं हैं." बीबीबी p125 
 
"स्पष्टता है कक हम पर लक्ष्य कर रहे हैं के ललए िास्ति में पूर  स्पष्टता है. लेककन इसका मतलब यह है कक दाशसतनक समस्याओं को पूर  तरह से 
गायब कर देना चादहए। पीआई p133 
 
डब्ल्यू भी विकासिाद  संज्ञानात्मक भाषाविज्ञान में एक अग्रणी के रूप में माना जा सकता है-मन के ऊपर नीचे विश्लेषण और संदभस में भाषा के 
उपयोग के उदाहरण के साििान विश्लेषण के माध्यम से इसके विकास, भाषा के खेल के कई ककस्मों और बीच संबंिों को उजागर िारणा, स्मतृत 
और पलटा भािनाओं और कृत्यों के बारे में सच केिल बेहोश, स्ियंलसद्ि तेजी से सोच के प्राथलमक खेल (अर्कसर subcortical और आददम 
cortical सर सपृ मक्स्तष्क पहले स्ियं कायों के रूप में िणणसत), और बाद में विकलसत उच्च cortical विश्िास करन,े जानने, सोच आदद की 
स्िभाविक सचेत क्षमताओं कक िीमी सोच का सच या गलत प्रस्तािात्मक माध्यलमक भाषा खेल है कक संज्ञानात्मक भ्रम है कक हमारे दसूरे स्िय ं
के आिार का गठन शालमल का गठन व्यक्र्कतत्ि. िह भाषा के खेल के सैकड़ों विच्छेदन ददखा कैसे सच केिल िारणा, यादें और प्रणाल  एक (S1) 
ग्रेड की सोच में प्रततिती कारसिाई, याद है, और प्रणाल  दो (S2) स्िभाि की समझ, और उसके उदाहरण के कई भी पता प्रकृतत/प्रकृतत का मदु्दा 
स्पष्ट रूप से। इस विकासिाद  पररप्रेक्ष्य के साथ, अपने बाद में काम करता है मानि प्रकृतत की एक लुभािनी रहस्योद्घाटन है कक पूर  तरह स े
ितसमान है और कभी नह ं बराबर ककया गया है. कई दृक्ष्टकोण heuristic मू्य है, लेककन मुझे लगता है कक इस विकासिाद  दो प्रणाललयों को 
देखने का सबसे अच्छा है. Dobzhansky प्रलसद्ि दटप्पणी िार्कयांश: "दशसन में कुछ भी नह ं विकासिाद  मनोविज्ञान के प्रकाश में छोड़कर समझ 
में आता है." 
 
आम विचारों (जैसे, है Pinker पुस्तकों में स ेएक का उपशीषसक "विचार की सामग्री: मानि प्रकृतत में एक णखड़की के रूप में भाषा") कक भाषा पर 
एक णखड़की या हमार  सोच के अनुिाद के कुछ प्रकार है या यहां तक कक (Fodor) कक िहााँ कुछ अन्य "विचार की भाषा" होना चादहए क्जनमें से ज 
यह एक अनुिाद है, डब्ल्यू, जो ददखाने की कोलशश की द्िारा अस्िीकार कर ददया गया, लगातार कारसिाई में भाषा के perspicacious उदाहरण के 
सैकड़ों के साथ, कक भाषा लसिस  सबसे अच्छी तस्िीर हम कभी सोच के प्राप्त कर सकत ेहैं नह ं है, मन और मानि प्रकृतत, लेककन भाषण मन है , 
और उसके पूरे कोष इस विचार के विकास के रूप में माना जा सकता है. उन्होंने इस विचार को खाररज कर ददया कक शर र किया विज्ञान, प्रयोगअल 
मनोविज्ञान और गणना(मनकी गणना लसद्िांत, मजबूत ऐ, गततशील लसस्टम लसद्िांत, कायासत्मकता, आदद) यह बता सकता है कक भाषा खेलों 
के उनके विश्लेषण र्कया हैं ( एलजी) ककया था. कदठनाइयों उन्होंने कहा कक र्कया हमार  आाँखों के सामने हमेशा होता है समझने के ललए और 
अस्पष्टता पर कब्लजा कर रहे हैं ("इन जांच में सबसे बड़ी कदठनाई अस्पष्टता का प्रतततनधित्ि करने का एक तर का खोजने के ललए है" LWPP1, 
347). 
 
उन्होंने स्िीकार ककया कक 'कुछ भी तछपा हुआ है' यानी, हमारे पूरे मनोविज्ञान और सभी दाशसतनक सिालों के जिाब हमार  भाषा में यहााँ हैं (हमारे 
जीिन) और कदठनाई के जिाब खोजने के ललए नह ं है, लेककन उन्हें पहचान के रूप में हमेशा के रूप में हमारे सामने यहााँ -हम लसिस  करने के ललए 
है गहर  देखने की कोलशश कर बंद करो और हमारे "अंदर जीिन" के ललए आत्मतनर क्षण का उपयोग के लमथक को छोड़ (उदा., "सबसे बड़ा खतरा 
यहााँ अपने आप को तनर क्षण करना चाहता है." एलडब्ल्यूPP1, 459). 
 
संयोग से, तकस  या व्याकरण और हमारे स्ियंलसद्ि मनोविज्ञान के समीकरण डब्ल्यू और मानि प्रकृतत को समझने के ललए आिश्यक है (DMS 
के रूप में, लेककन afaik कोई और नह ं, बतात ेहैं). 
 
"जानबूझकर की सबसे महत्िपूणस ताककस क सुवििाओं में स ेकुछ phenomenology की पहंुच से परे हैं र्कयोंकक िे कोई तत्काल phenomenological 
िास्तविकता है ... र्कयोंकक अथसह नता से बाहर साथसकता की रचना होशपूिसक अनुभि नह ं है ... यह मौजूद नह ं है ... ये है... घटनाविज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"... मन और दतुनया के बीच बुतनयाद  जानबूझकर संबंि संतोष की शतों के साथ र्कया करना है. और एक प्रस्ताि सब पर कुछ भी है कक दतुनया 
के ललए एक जानबूझकर संबंि में खडे़ हो सकत ेहैं, और के बाद से उन जानबूझकर संबंिों को हमेशा संतुक्ष्ट की शतों का तनिासरण, और एक 
प्रस्ताि की शतों का तनिासरण करने के ललए पयासप्त कुछ के रूप में पररभावषत ककया गया है संतोष, यह पता चला है कक सभी जानबूझकर प्रस्ताि 
की बात है." Searle पीएनसी p193 
 
"जानबूझकर राज्य संतुक्ष्ट की अपनी शतों का प्रतततनधित्ि करता है ... लोगों को ग़लती स ेलगता है कक हर मानलसक प्रतततनधित्ि होशपूिसक 
सोचा जाना चादहए ... लेककन एक प्रतततनधित्ि की िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायासत्मक और नह ं एक ontological 
िारणा है. कुछ भी है कक संतुक्ष्ट की शतों है, कक सिल या एक तर का है कक जानबूझकर की विशेषता है में वििल कर सकत ेहैं, पररभाषा द्िारा 
संतुक्ष्ट की अपनी शतों का एक प्रतततनधित्ि है ... हम संतुक्ष्ट की उनकी क्स्थतत का विश्लेषण करके सामाक्जक घटनाओं की जानबूझकर संरचना 
का विश्लेषण कर सकत ेहैं। सीरले MSW p28-32 
 
"Superstition कुछ भी नह ं है, लेककन कारण गठजोड़ में विश्िास है."  ट एलपी 5.1361 
 
"अब अगर यह कारण कनेर्कशन है जो हम के साथ संबंि है नह ं है, तो मन की गततविधियों हमारे सामने खुला झूठ है." BBB p6 
 
"हमें लगता है कक जब भी सभी संभि िैज्ञातनक सिालों का जिाब ददया गया है, जीिन की समस्याओं को पूर  तरह स ेअछूता रहता है. बेशक, 
िहााँ तो कोई सिाल नह ं छोड़ ददया है, और यह अपने आप में जिाब है."  ट एलपी 6.52 
 
"Nonsense, Nonsense, र्कयोंकक तुम मान्यताओं के बजाय बस का िणसन कर रहे हैं. यदद आपका लसर यहां स्पष्ट करण स ेतघरा हुआ है, तो आप 
अपने आप को सबसे महत्िपूणस तथ्यों की याद ददलाने की उपेक्षा कर रहे हैं। $ 220 
 
हमारे साझा सािसजतनक अनुभि हमारे स्ियंलसद्ि ईपी का एक सह  ह  विस्तार हो जाता है और हमारे वििेक की िमकी के बबना गलत नह ं पाया 
जा सकता है. अथासत, एक S1 'गलती' के पररणाम एक S2 गलती से कािी अलग हैं. एक corollary, अच्छी तरह से DMS द्िारा समझाया और 
Searle द्िारा अपने स्ियं के अनूठे तर के से स्पष्ट है, यह है कक दतुनया और अन्य ददमाग के उलझन में देखने (और खाल  स्लेट सदहत अन्य 
बकिास का एक पहाड़) िास्ति में एक पैर जमाने नह ं लमल सकता है, के रूप में "िास्तविकता" का पररणाम है अनैक्च्छक स्ियंलसद्ि और नह ं 
पर क्षण ाीय सच है या गलत प्रस्ताि. 
 
अनैक्च्छक तेजी से सोच की जांच मनोविज्ञान में िांतत ला द  है, अथसशास्र (जैसे, Kahneman नोबले पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", 
"फे्रलमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों के तहत अन्य विषयों. बेशक ये भी भाषा का खले रहे हैं, तो िहााँ अधिक से अधिक उपयोगी 
तर के से इन शब्लदों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और विचार विमशस "शुद्ि" प्रणाल  1 स े1 और 2 के संयोजन के ललए अलग अलग 
होंगे (डब्ल्यू के रूप में आदशस स्पष्ट कर ददया), लेककन शायद नह ं कभी िीमी गतत से प्रणाल  2 स्िभािात्मक thi केिल nking, के बाद से ककसी 
भी लसस्टम 2 सोचा या जानबूझकर कारसिाई के जदटल नेटिकस  के बहुत शालमल ककए बबना नह ं हो सकता "संजे्ञय मॉड्यूल", "अनुमान इंजन", 
"इंरासेिल सजगता", "स्ित:", "संजे्ञय स्ियंलसद्ि", "पषृ्ठभूलम" या "बेडरॉक" (के रूप में डब्ल्यू और बाद में Searle हमारे EP कहते हैं). डब्ल्यू 
आिती विषयों में से एक टॉम था, या के रूप में मैं UA पसंद करत ेहैं (एजेंसी के समझ). इयान Apperly, जो ध्यान से प्रयोगों में UA1 और UA2 
का विश्लेषण है, हाल ह  में Hutto, जो एक क्पना के रूप में UA1 विशेषता है के बारे में पता हो गया है (यानी, कोई 'लसद्िांत' और UA1 में 
शालमल प्रतततनधित्ि - कक UA2 के ललए आरक्षक्षत ककया जा रहा है Myin के साथ अपनी पुस्तक की मेर  समीक्षा देखें). हालांकक, अन्य 
मनोिैज्ञातनकों की तरह, Apperly पता नह ं है डब्ल्यू इस 80 साल पहले के ललए नींि रखी है. यह एक आसानी से defensible विचार है कक 
संज्ञानात्मक भ्रम पर बढ़ती सादहत्य के मूल, automatisms और उच्च आदेश सोचा के साथ संगत है और सीिे डब्ल्यू से deducable. तथ्य यह 
है कक ऊपर के अधिकांश दशकों के ललए कई के ललए जाना जाता है के बािजूद (और यहां तक कक डब्ल्यू लशक्षाओं में से कुछ के मामल ेमें एक सद  
के 3/4), मैं कुछ भी व्यिहार विज्ञान ग्रंथों में एक पयासप्त चचास आ कभी नह ं देखा है और आमतौर पर िहााँ मुक्श्कल से एक उ्लेख है. 
 
अब जब कक हम Rationality के ताककस क संरचना पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा के िणसनात्मक मनोविज्ञान) बाहर रखी हम 
जानबूझकर की मेज पर देख सकते हैं कक इस काम है, जो मैं वपछल ेकुछ िषों में तनमासण ककया है स ेपररणाम. यह Searle, जो बार  में Wittgenstein 
के ललए बहुत बकाया स ेएक बहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित िामस ताललकाओं में शालमल ककया है सोच प्रकियाओं जो वपछले 9 
पंक्र्कतयों में सबूत हैं के मनोविज्ञान में ितसमान शोिकतासओं द्िारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानि प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ह  में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए ददलचस्प साबबत करना चादहए. मैं व्यिहार का िणसन है कक मैं और अधिक पूणस और ककसी 
भी अन्य ढांचे मैंने देखा है और नह ं एक अंततम या पूरा विश्लेषण है, जो सैकड़ों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) तीर के 
कई में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 
और S2 के बीच रास्त ेद्विददश जा रहा है. इसके अलािा, S1 और S2 के बीच बहुत अंतर, अनुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भािना के बीच, 
जानने, विश्िास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशसन ककया है, सभी शब्लदों contextally संिेदनशील हैं 
और सबसे अधिक कई पूर  तरह से है विलभन्न उपयोगों (अथस या COS). कई जदटल चाटस िैज्ञातनकों द्िारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगता के लमल जब व्यिहार के बारे में सोच (के रूप में मक्स्तष्क समारोह के बारे में सोच का विरोि ककया). वििरण के प्रत्येक 
स्तर के कुछ संदभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन मुझे लगता है कक मोटे या बेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
तकस ंगतता की ताककस क संरचना (LSR), या मन की ताककस क संरचना (LSM), व्यिहार की ताककस क संरचना (LSB), सोचा की ताककस क संरचना (LST), 
चेतना की ताककस क संरचना (LSC), व्यक्र्कतत्ि की ताककस क संरचना (LSP), चेतना के िणसनात्मक मनोविज्ञान (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के िणसनात्मक मनोविज्ञान, Intentionality-शास्रीय दाशसतनक शब्लद. 
 
सिस्टम 1 अनैच्छिक, प्रतिविी या स्वचासिि "तनयम" R1 है, जबकक िोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्वैच्छिक या ववचारववमशश 
"तनयम" R2 और इछिा (Volition) है 3 अिंराि (Searle देखें). 
 
मेरा सुझाि है कक हम व्यिहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यिहार का िणसन कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुक्ष्ट की शतों को 
लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ल ेजाकर दतुनया के ललए मानलसक राज्यों स ेसंबंधित" अथासत,् बात कर, लेखन और कर रह  है, और 
अपने "मन दतुनया के ललए किट की ददशा"और "दतुनया किट की ददशा मन करन ेके ललए" द्िारा "कारण मन में शुरू होता है" और "कारण 
दतुनया में शुरू होता है" S1 केिल ऊपर की ओर कारण है (मन में दतुनया) और contentless (लकी प्रतततनधित्ि या जानकार ) जबकक S2 सामग्री 
है और नीचे की ओर कारण है (दतुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्लदािल  को अपनाया है. 
 
                                        भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भािना स्मतृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारसिाई/ 
शब्लद 
कारण **** स ेतनकलती है दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
***** में पररितसन का कारण 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दतुनया दतुनया दतुनया 
करणी आत्म सजगता ****** नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (टेस्टेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुक्ष्ट की सािसजतनक क्स्थतत हााँ हां/नह ं हां/नह ं नह ं हां/नह ं हााँ नह ं हााँ 
िणसन 
एक मानलसक क्स्थतत 
नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हां/नह ं हााँ 
विकासिाद  प्राथलमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्िैक्च्छक सामग्री हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
स्िैक्च्छक द क्षा हां/नह ं नह ं हााँ नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं 
सट क अिधि नह ं हााँ हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
विशेष गणुििा नह ं हााँ नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं 
शर र में स्थानीयकृत नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं हााँ 
शार ररक भाि हााँ हााँ नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म विरोिाभास नह ं हााँ नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
एक स्ियं की जरूरत है हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ नह ं नह ं नह ं 
भाषा की जरूरत है हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 










                                  तनणसय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भािना स्मतृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारसिाई/ 
शब्लद 
अचेतन प्रभाि नह ं हां/नह ं हााँ हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं 





संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 



























िारािादहक/समानांतर िारािादहक िारािादहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर िारािादहक/ 
समानांतर 






हेररक्स्टक हेररक्स्टक हेररक्स्टक/ 
विश्लेषणात्मक 
 
विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नह ं नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नह ं नह ं नह ं हां/नह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नह ं नह ं नह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुक्ष्ट की सािसजतनक शतों को अर्कसर सीरल और अन्य लोगों द्िारा COS, अभ्यािेदन, सत्यतनमासता या अथस (या COS2) के रूप में 
संदलभसत ककया जाता है, जबकक S1 के स्िचाललत पररणामों को दसूरों द्िारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
एक हमेशा ध्यान में रखना चादहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक विशेष संदभस में भाषा के संभि उपयोगों (अथस, सत्य तनमासताओं, 
संतोष की शतों) का िणसन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्ट करण पर प्रयास (यानी, दशसन) केिल हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्िपूणस है कक यह ताललका केिल एक अत्यधिक सरल कृत संदभस-मुर्कत है और ककसी शब्लद के प्रत्येक उपयोग की 
इसकी संदभस में जांच की जानी चादहए. संदभस लभन्नता का सबसे अच्छा पर क्षा पीटर हैकर मानि प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटस है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रदान पर हाल ह  में 3 संस्करणों में है. Wittgenstein, Searle और आिुतनक दो प्रणाललयों को देखने से 
व्यिहार के अपने विश्लेषण की तार ख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक दशसन, मनोविज्ञान, मन और भाषा के ताककस क 
संरचना के रूप में पता चला स ेपरामशस कर सकत ेहैं विटगेनस्ट न और सीरले 2एन डी एड (2019)। 
 
ताललका प्रणाल  1 (यानी, भािनाओं, स्मतृत, िारणा, सजगता) जो मक्स्तष्क के कुछ दहस्सों चेतना के ललए मौजूद का विस्तार, स्िचाललत कर 
रहे हैं और आम तौर पर कम से कम 500msec में हो रहा है, जबकक लसस्टम 2 िीमी विचारणीय कारसिाई करन ेके ललए क्षमता ओंकार रहे हैं था t 
चेतना में प्रतततनधित्ि कर रहे हैं (S2D-मेर  शब्लदािल ) 500msec से अधिक की आिश्यकता होती है, लेककन अर्कसर दोहराया S2 कारसिाई भी 
स्िचाललत हो सकता है (S2A-मेर  शब्लदािल ). नींद के चरणों के माध्यम से कोमा से पूणस जागरूकता के ललए चेतना का एक िगीकरण है. स्मतृत 
में लसस्टम 2 की अ्पकाललक स्मतृत (कायस स्मतृत) और लसस्टम 1 की द घसकाललक स्मतृत शालमल है। इच्छा के ललए एक आम तौर पर कहेंगे कक 
िे सिल रहे हैं या नह ं, बजाय ट  या एि. 
 
बेशक, विलभन्न पंक्र्कतयााँ और स्तंभ ताककस क और मनोिैज्ञातनक रूप से जुडे़ हुए हैं। E.G., भािना, स्मतृत और िारणा सच है या झूठी पंक्र्कत में ह  
सच हो जाएगा, एक मानलसक क्स्थतत का िणसन होगा, संज्ञानात्मक प्रणाल  के हैं 1, आम तौर पर स्िेच्छा स ेशुरू नह ं ककया जाएगा, कारण आत्म 
प्रततिती हैं, कारण दतुनया में शुरू होता है और में पररितसन का कारण बनता है मन, एक सट क अिधि है, तीव्रता में पररितसन, यहााँ और अब होत े
हैं, आमतौर पर एक विशेष गुणििा है, भाषा की जरूरत नह ं है, सामान्य बुद्धि और काम स्मतृत स ेस्ितंर हैं, संज्ञानात्मक लोड हो रहा है द्िारा 
बाधित नह ं कर रहे हैं, स्िैक्च्छक सामग्री नह ं होगा, और संतुक्ष्ट आदद की सािसजतनक शतें नह ं होंगी। 
 
िहााँ हमेशा अस्पष्टता होगी र्कयोंकक शब्लद ठीक मक्स्तष्क (व्यिहार) के िास्तविक जदटल कायों से मेल नह ं कर सकत ेहैं, कक है, िहााँ संदभों के 
एक संयोजन विस्िोट है (िार्कयों में और दतुनया में), और यह  कारण है कक यह उच्च को कम करन ेके ललए संभि नह ं है आदेश व्यिहार कानून 
ाोां की एक प्रणाल  है जो सभी सभंि संदभों राज्य होगा - इसललए लसद्िांतों के णखलाि Wittgenstein चेतािनी. 
के बारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल िृंखला बनाने के ललए अपन ेगल ेकी मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी क्षमता विकलसत 
(यानी, आददम भाषण) ितसमान घटनाओं का िणसन करने के ललए (अििारणा, स्मतृत, पलटा कारसिाई और कुछ प्राथलमक या आददम भाषा खेल 
(PLG है). लसस्टम 1 तेजी स,े स्िचाललत, subcortical, nonrepresentational, कारण आत्म संदलभसत, intransitive, सूचनाह न, एक सट क 
समय और स्थान के साथ केिल मानलसक राज्यों के शालमल है) और समय के साथ िहााँ आगे के साथ उच्च cortical S2 में विकलसत संभावित 
घटनाओं के अंतररक्ष और समय (शतों, का्पतनक या का्पतनक) में विस्थापन का िणसन करन ेकी क्षमता (अतीत और भविष्य और अर्कसर 
counterfactual, सशतस या का्पतनक िर यताओं, झुकाि या स्िभाि - माध्यलमक या पररष्कृत भाषा खेल (SLG है) प्रणाल  के 2 िीमी गतत स,े 
cortical, सचेत, युर्कत जानकार , transitive (सत्य तनमासताओं या अथस है जो मैं तनजी S1 और सािसजतनक S2 के ललए COS1 और COS2 में 
विभाक्जत के ललए संतोष-Searle के शब्लद की सािसजतनक शतों होने) प्रतततनधित्ि-जो मैं किर से S1 प्रतततनधित्ि और S2 के ललए R2 के ललए R1 
में विभाक्जत, सच या गलत प्रस्तािात्मक attitudinal सोच, सभी S2 कायों कोई सट क समय और क्षमताओं जा रहा है और नह ं मानलसक राज्यों 
के साथ. प्राथलमकताएं अंतज्ञासन, प्रिवृि, स्ित: ontological तनयम, व्यिहार, क्षमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यक्र्कतत्ि Traits, टेम्पलेट्स, 
Inference इंजन, झुकाि, भािनाओं, प्रस्तािात्मक दृक्ष्टकोण, मू् यांकन, क्षमता, Hypotheses हैं. कुछ भािनाओं को िीरे िीरे विकलसत कर 
रहे हैं और S2 स्िभाि (W RPP2 148) के पररणाम बदल रहा है, जबकक अन्य विलशष्ट S1-fast और प्रकट करन ेके ललए स्ित: और गायब हो रहे 
हैं. "मुझे विश्िास है", "िह प्यार करता है", "िे सोचत ेहैं" संभि सािसजतनक कृत्यों के वििरण आम तौर पर dspacetime में रखा जाता है. अपनेबारे 
में मेरा पहलाव्यक्र्कत बयान सच ह  हैं (खाल  झूठ को छोड़कर) - यानी S1, जबकक दसूरों के बारे में तीसरे व्यक्र्कत के बयान सच या गलत हैं - यानी, 
S2 (जॉन्स्टन 'Wittgenstein की मेर  समीक्षा देखें: र थinking इनर' और बुद्ि की ' विटगेनस्ट न के मनोविज्ञान के दशसन'). 
 
जानबूझकर राज्यों के एक िगस के रूप में "िर यता" - िारणा के विरोि में, पलटा कृत्यों और यादों - पहल  बार स्पष्ट रूप से 1930 में Wittgenstein 
(डब्ल्यू) द्िारा िणणसत ककया गया था और कहा "आश्चयस" या "क्स्थतत". िे आमतौर पर कहा गया है "प्रस्तािात्मक दृक्ष्टकोण" के बाद से रसले 
बीut यह एक भ्रामक िार्कयांश since विश्िास है,इरादा,जानने,याद आदद, अर्कसर प्रस्ताि नह ं कर रहे हैं और न ह  दृक्ष्टकोण, के रूप में ददखाया 
गया है, द्िारा डब्ल्यू और Searle द्िारा (उदा., cf. चेतना और भाषा p118). िे आंतररक, पयसिेक्षक स्ितंर जन प्रतततनधित्ि कर रहे हैं (के रूप में 
presentatioएन एस या लसस्टम 1 से लसस्टम 2 के प्रतततनधित्ि के विपर त - Searle-C+ L p53).  िे संभावित समय या अंतररक्ष में विस्थावपत 
कायस कर रहे हैं, जबकक developmentally अधिक आददम S1 िारणा यादें और पलटा कारसिाई हमेशा यहााँ और अब कर रहे हैं. यह लसस्टम 2 की 
विशेषता के ललए एक तर का है - लसस्टम 1 के बाद कशरेुकी मनोविज्ञान में दसूरा प्रमुख अधग्रम घटनाओं का प्रतततनधित्ि करन ेकी क्षमता और 
ककसी अन्य स्थान या समय में होने िाल  के रूप में उनमें से सोचने के ललए (Searle counterfactual क्पना के तीसरे संकाय पूरक अनुभूतत 
और इच्छा). S1 'विचार' संभावित या बेहोश मानलसक अिस्थाS1 --Searle-- किल मुद्दे 1:45- 66 (1991) हैं. 
 
िारणा, यादें और प्रततिती (स्िचाललत) कारसिाई s1 या प्राथलमक एलजी केरूप में de scribedयाजा सकता है (PLG है - उदाहरण के ललए, मैं कुिे 
कोदेखते हैं) और िहााँ रहे हैं, सामान्य मामल ेमें, कोई पर क्षण संभि है ताकक िे केिल सच हो सकता है. 
 
Dispositions माध्यलमक एलजी केरूप में ibedककया जा सकता है (SLG है -उदाहरण के ललए मुझे विश्िास है कक मैं कुिे को देख) और भी बाहर 
काम ककया जाना चादहए, यहां तक कक मेरे ललए अपने मामल ेमें (यानी, मैं कैसे जानता हूाँ कक मैं र्कया विश्िास करता हूाँ, लगता है, जब तक मैं 
अलभनय या कुछ घटना होती है लगता हैजॉन्स्टन 'Wittgenste की मेर  समीक्षा देखें में: इनर पर पुनविसचार' और बुद्ि 'Wittgenstein 
मनोविज्ञान के दशसन'). अच्छी तरह से ध्यान दें कक क्स्थतत भी कारसिाई हो जब बात की या ललखा के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अन्य तर कों 
से बाहर काम ककया जा रहा है, और इन विचारों को सभी Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यिहारिाद नह ं कर रहे हैं 
(Hintikka और Hintikka 1981, Searle, हैकर, हट्टो आदद,). 
 
Wittgenstein विकासिाद  मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में माना जा सकता है और अपने काम हमारे स्ियंलसद्ि प्रणाल  1 मनोविज्ञान के 
कामकाज की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाल  के साथ अपनी बातचीत. के बाद Wittgenstein ज्द  30 में ब्लल ूऔर िाउन पुस्तकों में उच्च आदेश 
सोचा के िणसनात्मक मनोविज्ञान के ललए नींि रखी, यह जॉन Searle, जो कारसिाई में अपनी र्कलालसक पुस्तक Rationality में इस ताललका का 
एक सरल संस्करण बनाया द्िारा बढ़ाया गया था (2001). यह विकासिाद  मनोविज्ञान के स्ियंलसद्ि संरचना के डब्ल्यू सिेक्षण पर िैलता है 
1911 में अपनी पहल  दटप्पणी से विकलसत की है और इतनी खूबसूरती से तनक्श्चतता पर अपने वपछले काम में बाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में 
ललखा).  ओसी व्यिहार या epistemology और आंटलजी की नींि पत्थर है (तनक्श्चत रूप स ेएक ह ), संज्ञानात्मक भाषाविज्ञान या उच्च आदेश 
सोचा, और मेरे विचार में दशसन में सबसे महत्िपूणस काम (डडक्स्िक्प्टि मनोविज्ञान) और इस तरह व्यिहार के अध्ययन में. िारणा, स्मतृत, 
प्रततिती कायों और भािना आददम आंलशक रूप से subcortical अनैक्च्छक मानलसक राज्यों, कक PLG में िणणसत ककया जा सकता है, क्जसमें मन 
स्िचाललत रूप से दतुनया किट बैठता है (कारण स्ि संदभस--Searle है) - तनविसिाद, केिल सच , तकस ंगतता का स्ियंलसद्ि आिार क्जस पर कोई 
तनयंरण संभि नह ं है)। प्राथलमकताएं, इच्छाओं, और इरादों िीमी सोच सचेत स्िैक्च्छक क्षमताओं का िणसन कर रहे हैं कक SLG में िणणसत ककया 
जा सकता है - क्जसमें मन दतुनया किट करन ेकी कोलशश करता है. व्यिहारिाद और हमारे डडफॉ्ट िणसनात्मक मनोविज्ञान (दशसन) के अन्य 
सभी भ्रम पैदा होता है र्कयोंकक हम S1 काम कर देख सकत ेहैं और SLG के रूप में सभी कायों का िणसन नह ं कर सकत ेहैं (Phenomenological 
भ्रम - TPI-Searle). डब्ल्यू यह समझ में आया और यह भाषा के उदाहरण के सैकड़ों के साथ असमान स्पष्टता के साथ िणणसत (मन) अपने कायों 
के दौरान कारसिाई में. कारण स्मतृत के ललए उपयोग ककया है और इसललए हम होशपूिसक स्पष्ट लेककन अर्कसर गलत कारणों का उपयोग व्यिहार 
की व्याख्या करन ेके ललए (दो खुद या लसस्टम या ितसमान अनुसिंान की प्रकिया). विश्िासों और अन्य क्स्थतत विचारों जो दतुनया के तथ्यों से 
मेल करन ेकी कोलशश के रूप में िणणसत ककया जा सकता है (किट की दतुनया की ददशा के ललए मन), जबकक Volitions के इरादे से कायस कर रहे हैं 
(पूिस इरादा-PI, या कारसिाई में इरादा-IA-Searle) प्लस कायस जो मैच की कोलशश विचारों के ललए दतुनया -दतुनया किट की ददशा मन करने के ललए 
-cf. Searle उदाहरण के ललए, सी + एल p145, 190). 
 
कभी-कभी विश्िास और अन्य स्िभािों पर पहंुचने के ललए तकस  में अंतर होता है। स्िभाि शब्लदों संज्ञा जो मानलसक राज्यों का िणसन करने के ललए 
लग रहे हैं के रूप में इस्तेमाल ककया जा सकता है ('मेरा विचार है...') या किया या विशेषण के रूप में क्षमताओं का िणसन करन ेके ललए (एजेंट के 
रूप में िे कायस या कायस हो सकता है - 'मुझे लगता है कक ...) और अर्कसर गलत तर के स ेकहा जाता है "प्रस्तािात्मक दृक्ष्टकोण". िारणाएं यादें 
और हमारे सहज कायसिम (संजे्ञय मॉड्यूल, टेम्पलेट्स, एस 1 के अनुमान इंजन) इन का उपयोग करने के ललए क्स्थतत का उत्पादन हो - (विश्िास, 
जानने, समझ, सोच, आदद, -actual या संभावित सािसजतनक ACTS (भाषा, सोचा, मन) यह भी कहा जाता है Ininctions, िर यताओं, क्षमताओं, 
S2 के प्रतततनधित्ि) और Volition - और िहााँ कोई भाषा (िारणा, सोचा) सोच या तैयार करन ेके ललए PRIVATE मानलसक राज्यों की है (यानी, 
कोई तनजी भाषा, सोचा या मन). उच्च पशु सोच सकत ेहैं और कायस करेंगे और उस सीमा तक उनका सािसजतनक मनोविज्ञान है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुनो, देखो, गंि, ददस, स्पशस, तापमान 
यादें: याद है, सपना? 
 
PREFERENCES, INCLINATIONS,DISPOSITIONS (X सच हो सकता है): 
 
कक्षा 1: PROPOSITIONAL(सच है या गलत) विश्िास के सािसजतनक अधितनयमों, न्याय, सोच, प्रतततनधित्ि, समझ, चयन, तनणसय लेने, पसंद, 
व्याख्या, जानने (कौशल और क्षमताओं सदहत), भाग लेने (सीखने), अनुभि, अथस, याद, मैंntending, विचार, इच्छा, उम्मीद, इच्छुक, इच्छुक 
,उम्मीद (एक विशेषिगस), के रूप में देख (पहल), 
 
िगस 2: DECOUPLED मोड- (के रूप में अगर, सशतस, का्पतनक, का्पतनक) - सपना देख, क्पना, झूठ बोलना, भविष्यिाणी, संदेह 
 
कक्षा 3: भािनाएं: प्यार, निरत, डर, द:ु ख, खुशी, ईष्यास, अिसाद. उनका कायस तीव्र कारसिाई के ललए प्रत्यक्षण और स्मतृतयों के सूचना संसािन 
को सुवििाजनक बनाकर समािेशी किटनेस (अपेक्षक्षत अधिकतम उपयोधगता) को बढ़ाने के ललए प्राथलमकताओं को मॉड्युलेट करना है। इस 
तरह के िोि और भय और इस तरह के प्यार, निरत, घणृा और िोि के रूप में S2 भािनाओं के बीच कुछ जुदाई है. 
 
DESIRES: (मैं चाहता हूाँ "X" सच हो-मैं अपने विचारों को किट करन ेके ललएई दतुनयाchang करना चाहते हैं):लालसा, उम्मीद, प्रतीक्षा, आिश्यकता, 
आिश्यकता, INTENTIONS करने के ललए बाध्य: (मैं कर देगा "X" सच) इरादा 
 
कारसिाई (मैं "X" सच कर रहा हूाँ) : अलभनय, बोलते हुए, पढ़ना, लखेन, गणना, अनुनय, ददखा रहा है, प्रदशसन, convincing, कोलशश कर रहा है, 
प्रयास, हाँसना, बजाना, भोजन, पीने, रोना, asserting (िणसन, लशक्षण, भविष्यिाणी, ररपोदटिंग), िादा , बनाने या मैप्स का उपयोग करना, पुस्तकें , 
धचर, कंप्यूटर कायसिम - ये सािसजतनक और स्िैक्च्छक हैं और दसूरों को जानकार  हस्तांतरण ताकक िे व्यिहार की व्याख्या में बेहोश, अनैक्च्छक 
और सूचनाह न S1 सजगता पर हािी है. 
 
शब्लद हमारे जीिन में विलभन्न कायों को व्यर्कत करते हैं और घटना के एक एकल प्रकार के न तो िस्तुओं के नाम नह ं हैं। 
 
मनुष्य के सामाक्जक बातचीत संज्ञानात्मक मॉड्यूल द्िारा तनयंबरत कर रहे हैं-लगभग सामाक्जक मनोविज्ञान की ललवपयों या schemata के 
बराबर (अनुमान इंजन में आयोक्जत न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यादों के साथ, के गठन के ललए नेततृ्ि िर यताओं जो इरादों के ललए 
नेततृ्ि और किर कारसिाई करन ेके ललए. जानबूझकर या जानबूझकर मनोविज्ञान इन सभी प्रकियाओ ंया केिल कायों के ललए अग्रणी िर यताओं 
और व्यापक अथों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक तंबरका विज्ञान का विषय है जब neurophysiology सदहत ललया जा सकता है, 
neurochemistry और तंबरकाआनुिंलशकता. विकासिाद  मनोविज्ञान सभी वपछले कायों या मॉड्यूल जो व्यिहार का उत्पादन के संचालन के 
अध्ययन के रूप में माना जा सकता है, और किर विकास, विकास और िर यताओं, इरादों और कायों के साथ व्यक्र्कतगत कारसिाई में coextensive 
है. चंूकक हमारे मनोविज्ञान के स्ियंलसद्ि (ए्गोररथ्म या संज्ञानात्मक मॉड्यूल) हमारे जीनों में हैं, इसललए हम स्पष्ट वििरण देकर अपनी 
समझ को बढ़ा सकत ेहैं कक िे कैसे काम करत ेहैं और जीि विज्ञान, मनोविज्ञान, दशसन (डडक्स्िक्प्टि मनोविज्ञान) के माध्यम से उन्हें (संस्कृतत) 
का विस्तार कर सकत ेहैं, गणणत, तकस , भौततकी, और कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें तेजी से और अधिक कुशल बना रह  है. हाजेक (2003) 
सशतस ंभािनाओं के रूप में स्िभाि का विश्लेषण करता है जो रोट (1999), स्पोन आदद द्िारा ए्गोररथ्मीकृत ककया जाता है। 
 
Intentionality (संजे्ञय या विकासिाद  मनोविज्ञान) व्यिहार के विलभन्न पहलुओं जो सहज संज्ञानात्मक मॉड्यूल जो बनाने के ललए और चेतना 
की आिश्यकता में िमादेलशत रहे हैं के होत ेहैं, होगा और आत्म और सामान्य मानि ियस्कों में लगभग सभी िारणा को छोड़कर और कुछ यादें 
purposive हैं, सािसजतनक कृत्यों की आिश्यकता होती है (जैसे, भाषा), और हमारे समािेशी किटनेस बढ़ाने के ललए ररश्तों के ललए हमें प्रततबद्ि 
(अधिकतम उम्मीद उपयोधगता--Bayesian उपयोधगता अधिकतमलेककन Bayesianism अत्यधिक संददग्ि है) प्रभुत्ि के माध्यम स े और 
पारस्पररक परोपकाररता (कारसिाई के ललए स्ितंर कारण-Searle- जो मैं DIRA1 और DIRA2 S1 और S2 के ललए) में विभाक्जत है और संतोष की 
शतों पर संतोष की शतें लाग ू-Searle- (यानी, सािसजतनक कृत्यों के माध्यम से दतुनया के ललए विचारों से संबंधित (मांसपेलशयों आंदोलनों - यानी, 
गणणत, भाषा, कला, संगीत, सेर्कस, खेल आदद). इस की मूल बातें हमार  सबसे बड़ी प्राकृततक मनोिैज्ञातनक लुडविग Wittgenstein द्िारा 1930 
से 1951 तक पता लगा रहे थे, लेककन स्पष्ट foreshawings के साथ िापस 1911 के ललए, और कई द्िारा शोिन के साथ, लेककन सब से ऊपर 
जॉन Searle द्िारा 1960 में शुरू. "मनोिैज्ञातनक घटना के सामान्य पेड़. मैं सट कता के ललए नह ं बक््क पूरे के एक दृश्य के ललए प्रयास करत ेहैं। 
RPP Vol 1 p895 cf ] p464. जानबूझकर (यानी, हमार  भाषा के खले के) डडग्री के बहुत स्िीकार करते हैं. के रूप में डब्ल्यू उ्लखे ककया, झुकाि 
कभी कभी सचेत और विचार विमशस कर रहे हैं. हमारे सभी टेम्पलटे्स (कायस, अििारणाओं, भाषा खेल) कुछ संदभों में िजी ककनारों के रूप में ि े
उपयोगी होना चादहए. िहााँ सोच के कम स ेकम दो प्रकार के होत ेहैं (यानी, दो भाषा खेल या स्िभािात्मक किया का उपयोग करने के तर के 
"सोच")- जागरूकता और आंलशक जागरूकता के साथ तकस ंगत के बबना nonrational (W), अब S1 और S2 की तेजी से और िीमी सोच के रूप 
में िणणसत. यह भाषा के खेल के रूप में इन संबंि उपयोगी है और नह ं मार घटना के रूप में (W RPP Vol2 p129). मानलसक घटना (हमारे 
व्यक्र्कतपरक या आंतररक "अनुभि") epiphenomenal हैं, कमी मानदंड, इसललए भी अपने ललए जानकार  की कमी है और इस तरह संचार, सोच 
या मन में कोई भूलमका नह ं तनभा सकत ेहैं. सभी स्िभािों की तरह सोच (आश्चयस, प्रस्तािक दृक्ष्टकोण) ककसी भी पर क्षण का अभाि है, एक 
मानलसक क्स्थतत (S1 की िारणा के विपर त) नह ं है, और कोई जानकार  शालमल है जब तक यह भाषण में एक सािसजतनक कायस हो जाता है, 
लेखन या अन्य मांसपेलशयों संकुचन. हमार  िारणा और यादों की जानकार  हो सकती है (अथस यानी, एक सािसजतनक COS) केिल जब िे 
सािसजतनक कायों में प्रकट होत ेहैं, के ललए ह  तो सोच, भािना आदद करत ेहैं ककसी भी meaning (पररणाम) भी खुद के ललए है. 
 (स्मतृत और िारणा मॉड्यूल द्िारा स्िभाि में एकीकृत होते हैं जो मनोिैज्ञातनक रूप से प्रभािी हो जाते हैं जब िे पर कारसिाई की जाती है)। भाषा 
का विकास करन ेका अथस होता है, कृत्यों के ललए शब्लदों को प्रततस्थावपत करने की सहज क्षमता प्रकटकरना। TOM (मन कीलसद्िांत)बहुत बेहतर 
एजेंसी के UA-Understanding कहा जाता है -मेरे शब्लद और UA1 और UA2 S1 और S2 में इस तरहके कायों के ललए - और भीविकासिाद  
मनोविज्ञान या Intentionality कहा जा सकता है - सहज आनुिंलशक रूप से िमादेलशत चेतना का उत्पादन, आत्म, और सोचा जो इरादों की ओर 
जाता है और किर मांसपेलशयों करार द्िारा कारसिाई करन ेके ललए.  इस प्रकार, "प्रस्तािात्मक रिैया" सामान्य सहज ज्ञान युर्कत तकस ंगत S2D 
या nonrational स्िचाललत S2A भाषण और कारसिाई के ललए एक भ्रामक शब्लद है. हम देखते हैं कक संज्ञानात्मक विज्ञान के प्रयासों को समझने 
के ललए सोच, भािनाओं आदद neurophysiology का अध्ययन करके हमें कुछ भी बताने के बारे में अधिक कैसे मन (विचार, भाषा) काम करता 
है नह ं जा रहा है (के रूप में कैसे BRAIN काम करता है के विपर त) से हम पहले स ेह  पता है, र्कयोंकक "मन" (विचार, भाषा) पूणस ािसजतनक दृश्य 
(डब्ल्यू) में पहले से ह  है. ककसी भी घटना है कक तछपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैि रसायन,आनुिंलशकी, र्किांटम यांबरकी, या क्स्रंग लसद्िांत, 
तथ्य यह है कक एक मेज परमाणुओं से बना है जो "ओबे" (िणणसतककया जा सकता है के रूप में हमारे सामाक्जक जीिन के ललए अप्रासंधगक हैं 
द्िारा) भौततकी और रसायन विज्ञान के तनयमों पर दोपहर का भोजन करने के ललए है. के रूप में W इतनी प्रलसद्ि ने कहा "कुछ भी तछपा हुआ 
है". मन के बारे में ब्लयाज की सब कुछ (विचार, भाषा) देखने के ललए खुला है अगर हम केिल ध्यान से भाषा के कामकाज की जांच. भाषा (मन, 
सािसजतनक भाषण संभावित कायों से जुडे़) सामाक्जक संपकस  की सुवििा के ललए विकलसत ककया गया था और इस प्रकार संसािनों, अक्स्तत्ि और 
प्रजनन के एकर. यहव्याकरण ( अथासत, विकासिाद  मनोविज्ञान, जानबूझकर) स्िचाललत रूप से कायस करता है और जब हम इसका विश्लेषण 
करने का प्रयास करत ेहैं तो यह बहुत भ्रामक होता है. शब्लदों और िार्कयों में संदभस के आिार पर अनेक उपयोग होत ेहैं. मुझे विश्िास है और मैं खान े
के रूप में गहराई से अलग भूलमकाओं के रूप में मुझे विश्िास है और मुझे विश्िास है या मुझे विश्िास है और िह विश्िास करता हूाँ. इस तरह के 
"मुझे विश्िास है" के रूप में झुकाि verbs के ितसमान तनाि पहले व्यक्र्कत अथसपूणस उपयोग मेरे संभावित कृत्यों की भविष्यिाणी करन ेकी क्षमता 
का िणसन है और मेर  मानलसक क्स्थतत के िणसनात्मक नह ं हैं और न ह  उन शब्लदों के सामान्य अथस में ज्ञान या जानकार  के आिार पर (डब्ल्यू).  
यह एक सच का िणसन नह ं है, लेककन यह कहने के कायस में खुद को सच बनाता है - यानी, "मेरा मानना है कक यह बाररश हो रह  है" खुद को सच 
बनाता है. अथासत, पहले व्यक्र्कत में प्रयुर्कत स्िभािकियाितसमान काल में उपयोग ककए जाने िाले स्िभाि-संदभासत्मक होत ेहैं--िे स्ियं को तत्काल 
करते हैं, लेककन संभावित राज्यों के वििरण के रूप में िे पर क्षण योग्य नह ं होत ेहैं (अथासत, ट  या एि नह ं)। हालांकक अतीत या भविष्य के तनाि 
या तीसरे व्यक्र्कत का उपयोग करें--"मुझे विश्िास है" या "िह विश्िास करता है" या "िह विश्िास करेंगे" जानकार  है कक सच है या गलत के रूप 
में िे सािसजतनक कृत्यों है कक कर रहे हैं या सत्यापन हो सकता है िणसन शालमल हैं. इसी तरह, "मेरा मानना है कक यह बाररश हो रह  है" बाद के 
कायों से अलग कोई जानकार  नह ं है, यहां तक कक मरेे ललए, लेककन "मेरा मानना है कक यह बाररश होगी" या "िह लगता है कक यह बाररश हो रह  
है" संभावित सत्यापन सािसजतनक spacetime में विस्थावपत कायस कर रहे हैं कक जानकार  व्यर्कत करने का इरादा (या गलत सूचना) 
 
Nonreflective या Nonrational (स्िचाललत) पहले आशय के बबना बोल ेगए शब्लद (जो मैं S2A यानी, S2D अभ्यास द्िारा स्िचाललत) शब्लद W 
द्िारा Deeds के रूप में बुलाया गया है और किर डैतनयल Moyal-Sharroc कश्मीर द्िारा 2000 में दाशसतनक मनोविज्ञानमें अपने पर में) कई 
तथाकधथत पररितसन/क्स्थततयां/िर यता/प्रिवृियां/क्षमताएाँ/एबी-अ-प्रस्तािात्मक(गैर-धचतंनशील) अलभिवृियााँ (उन्हें कायस या योग्यताओं को 
कॉल करन ेके ललए कह ं अधिक उपयोगी) लसस्टम 1 (Tversky) के और Kahnemann). पहले के इरादे Searle द्िारा कहा जाता है मानलसक राज्यों 
और इसललए S1 लेककन किर मुझे लगता है कक एक PI1 और PI2 अलग करनाचादहए, र्कयोंकक हमार  सामान्य भाषा में हमारे पूिस इरादों S2 के 
जागरूक विचार विमशस कर रहे हैं. िारणा, यादें, प्रकार 2 क्स्थतत (उदा., कुछ भािनाओं) और कई प्रकार 1 क्स्थतत बेहतर S1 के Reflexes कहा 
जाता है और स्ित:, nonreflective, NON-Propositional और गैर-Attitudinal कायस का कब्लजा (axioms, ए्गोररदम) के हैं हमारे विकासिाद  
Psychology (Wittgenstein केबाद Moyal-Sharrock).  
 
अब होविसच के "Wittgenstein मेटादशसन" पर कुछ दटप्पणणयों के ललए. 
ऊपर और डब्ल्यू, एस, एच acker, DMSआदद के बारे में पुस्तकों की मेर  कई समीक्षा के बाद, यह स्पष्ट होना चादहए कक डब्ल्यू र्कया कर रहा है 
और र्कया व्यिहार के एक समकाल न खात ेमेंशालमल करना चादहए, तो मैं लसिस  कुछ दटप्पणणयााँ कर दूाँगा. 
 
Firs,ट  एक नोट हो सकता है कक ककसी भी शब्लद के सामने "मेटा" डाल संददग्ि होना चादहए. डब्ल्यू दटप्पणी की, जैसे, कक metamathematics 
ककसी भी अन्य की तरह गणणत है. िारणा है कक हम दशसन के बाहर कदम कर सकते हैं (यानी, उच्च आदेश सोचा के िणसनात्मक मनोविज्ञान) 
अपने आप में एक गहरा भ्रम है. एक और जलन यहााँ (और वपछले 4 दशकों के ललए शैक्षक्षक लेखन भर में) "उसके" और "उसके" और "िह" या 
"िह" आदद, जहां "िे" और "उनकी" और "उन्हें" अच्छी तरह स ेकरना होगा की लगातार ररिसस भाषाई sexism है. प्रमुख कमी पूर  वििलता है 
(हालांकक लगभग मेरे काम को छोड़करसािसभौलमक)को रोजगार के ललए र्कया मैं बेहद शक्र्कतशाल  और सहज ज्ञान युर्कत दो हॉट और Searle 
रूपरेखा है जो मैं ऊपर उक््लणखत है के रूप में देखते हैं. यह विशेष रूप से अथस p111 एट सेक पर अध्याय में मालमसक है(ecially िुटनोट में 2-7), 
जहां हम स्िचाललत सच केिल S1, प्रस्तािात्मक स्िभािS 2, COS आदद के ढांचे के बबना बहुत गंदा पानी में तैरना. एक भी पढ़ने के द्िारा 
आंतररक और बाहर  का एक बेहतर दृश्य प्राप्त कर सकत ेहैं उदा., Johnston या Budd (मेर  समीक्षा देखें). Horwich हालांकक कई तीक्ष्ण दटप्पणी 
करता है. मैं विशेष रूप से p65 पर डब्ल्यू antiसैद्िांततक रुख के आयात के अपने सारांश पसंद आया. 
 
"हमारे भाषाई/ संक्पनात्मक गततविधि (पीआई 126) की व्याख्या करन ेका कोई प्रयास नह ं होना चादहए जैसा कक फे्रज के तकस  के ललए गणणत 
में कमी; यह epistemological नींि देने के ललए कोई प्रयास (पीआई 124) के रूप में एक प्राथलमकता ज्ञान के अथस आिाररत खातों में; यह (PI 
130) के रूप में अथस तकस  में आदशसरूप रूपों की विशेषता के ललए कोई प्रयास; यह सुिार करने के ललए कोई प्रयास (पीआई 124, 132) के रूप में है 
Mackie रुदट लसद्िांत या Dummett अंतज्ञासन में; इसे कारगर बनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) के रूप में Quine के अक्स्तत्ि के खात ेमें; 
इसे और अधिक सुसंगत बनाने का कोई प्रयास नह ं (PI 132) झूठा विरोिाभासों के ललए Tarski की प्रततकिया में के रूप में; और इसे और अधिक 
पूणस बनाने का कोई प्रयास नह ं (पीआई 133) विधचर का्पतनक 'टेल पोटेशन' पररदृश्यों के ललए व्यक्र्कतगत पहचान के प्रश्नों के तनपटान में। 
 
मेरे ललए, डब्ल्यू पर सभी लेखन के उच्च अंक लगभग हमेशा खुद मास्टर से उद्िरण हैं और यह किर स ेयहााँ सच है. ट एलपी से उनकी बोल  
(p101) ईपी के डब्ल्यू ज्द  समझ से पता चलता है जो उन्होंने बाद में कहा 
'पषृ्ठभूलम' या 'बेडरॉक'। 
 
"विचार एक हेलो से तघरा हुआ है. इसका सार, तकस , एक आदेश प्रस्तुत करता है, िास्ति में दतुनया की एक प्राथलमकता आदेश: कक संभािनाओं 
का िम है, जो दोनों दतुनया और सोचा के ललए आम होना चादहए. लेककन ऐसा लगता है कक यह आदेश पूर  तरह से सरल होना चादहए। यह सभी 
अनुभि से पहले है, सभी अनुभि के माध्यम से चलाना चादहए; कोई अनुभिजन्य बादल या अतनक्श्चतता इसे प्रभावित करने की अनुमतत द  जा 
सकती है. यह बक््क शुद्ि किस्टल का होना चादहए. लेककन यह किस्टल अमूतसकेरूप में प्रकट नह ं होता है; लेककन कुछ ठोस के रूप में, िास्ति 
में, सबसे ठोस के रूप में, के रूप में यह थे, सबसे मुक्श्कल बात यह है. (ट एलपी ] 5, 5563, पीआई 97)। 
 
िहााँ Kripke पर अध्याय में कई अच्छे अंक हैं, लेककन कुछ भ्रम के रूप में अच्छी तरह से. p165-6 पर तनजी भाषा के डब्ल्यू खंडन की चचास p 196-
7 पर थोड़ा अस्पष्ट but लगता है िह इसे किर से राज्यों और इस िारणा न केिल डब्ल्यू के ललए कें द्र य है, लेककन गमस की सभी समझ के ललए. 
स्टनस शायद यह मैं अपने "Wittgenstein दाशसतनक जांच" में देखा है की सबसे अच्छी चचास है. Kripke, सभी शोर िह बनाया के बािजदू, अब आम 
तौर पर समझा जाता है पूर  तरह से गलत डब्ल्यू है, केिल र्कलालसक उलझन में आध्याक्त्मक भूल दोहरा.  
 
जो लोग 'Kripkenstein', या दशसन में खुदाई करना चाहत ेहैं आम तौर पर, पढ़ें  और Sharrock द्िारा "Kripke's कंजुररगं दरक" पढ़ना चादहए-एक 
संदेह का एक शानदार deconstruction कक, ज्यादातर अकादलमक पुस्तकों और कागजात की तरह अब स्ितंर रूप से उपलब्लि हैं पर  libgen.io, 
b-ok.org, philpapers.org, academia.edu, arxiv.org और researchgate.net परनेट. 
 
मैं चेतना पर अध्याय बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से p190 एट. तनजी भाषा पर सेक., र्किाललया, उ्टे स्पेर्करम और विचार है कक डब्ल्यू एक 
व्यिहारिाद  है की अनधगनत खंडन. 
 
यह उनकी अंततम दटप्पणी को दोहराने लायक है। "इस तरह की प्रगतत है-इस आकषसक रहस्य को हटा ददया गया है - अभी तक सांत्िना में कोई 
गहराई plumbed ककया गया है; कुछ भी नह ं समझाया गया है या पता चला है या reconceived. कैसे पालतू और unspiring एक सोच सकते हैं. 
लेककन शायद, के रूप में Wittgenstein पता चलता है, स्पष्टता के गुण, demystification और सच्चाई कािी संतोषजनक पाया जाना चादहए." 
 
Horwich पहल  दर और अपने काम के लायक अच्छी तरह से प्रयास है. एक उम्मीद है कक िह (और हर कोई) Searle और कुछ आिुतनक 
मनोविज्ञान के रूप में के रूप में अच्छी तरह स ेहट्टो, पढ़ें, Hatchinson, स्टनस, Moyal-Sharrock, टहलने, हैकर और बेकर आदद का अध्ययन 
करने के व्यिहार का एक व्यापक आिुतनक दृश्य प्राप्त करेंगे. उनके कागजात के अधिकांश academia.edu पर हैं, लेककन पीएमएस हैकर के 
ललए http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/DownloadPapers.html देखते हैं. 
 अंत में, मुझे सुझाि है कक पररप्रके्ष्य मैं यहााँ प्रोत्सादहत ककया है के साथ, डब्ल्यू समकाल न दशसन और मनोविज्ञान के कें द्र में है और अस्पष्ट, 
मुक्श्कल या अप्रासंधगक नह ं है, लेककन scintillating, गहरा और किस्टल स्पष्ट है और उस ेयाद करने के ललए है कक उस ेयाद आती है में से एक 
है सबसे बड़ी बौद्धिक रोमांच संभि है. 
 
 
 
